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D'esquerra a dreta: Josep M. Vallès, alcalde de Riudoms; Francesc Cabré i Masdéu, president de la Cambra 
Oficial de Comerç i Indústria de Reus; Salvador Gras, president del CERAP, i Octavi .A.nguera, auklr del llibre 
(Foto: Arxiu "LP') 
El dia 30 de maig. a dos quarts Baix Camp I perquè. finalment. 
de 10 del vespre. a la sala d'actes també n'havia assumit l'edició. en 
de la Casa de Cultura ·Antoni Gau- conveni amb l'Ajuntament de Riu-
dí". tingué lloc la presentació del lli- doms. Salvador Gras acabà el seu 
bre d'~ctavi Anguera Qüestions parlament manifestant que, pel CE-
d~mograflques sobre Riudoms a RAP. era una gran satisfacció que 
carrac del Sr. Francesc Cabré I •QüesHons demogràfiques sobre 
Masdéu. President de la cambra Riudoms• d'Octavi Anguera i Orti-
Oflcial de Comerç I Indústria de ga. formàs part de la col.lecció 
Reus. El llibre ha estat publicat dins ·Quaderns de divulgació cultural" 
de la col.lecció ·Quaderns de dl- del CERAP. Integrada. majorltàrla-
vulgacló cultural" (volum 19) en . ment. per monografies de temàtica 
una edició conjunta del CERAP I netament rludomenca 1. per tant. 
l'Ajuntament de Riudoms. A l'acte. de referència obligada en futurs 
també hi assistiren l'alcalde de Riu- treballs d'Investigació sobre qualse-
doms. Josep M. Vallès; el president vol aspecte de reaHtat de la vUa riu-
del CERAP. Salvador Gras. I el regi- domenca. 
dor de Cultura. Valerià Romero. Seguidament, el Sr. Francesc Ca-
Salvador Gras. en la seva lnter- bré I Masdéu presentà el IUbre als 
venc ió. posà en relleu la vinculació assistents. En la seva dissertació. el 
de l'obra d'Octavi Anguera amb el president de la Cambra Oficial de 
CERAP. ja que. l'any 1990. fou pre- Comerç I Indústria de Reus en des-
mlada amb la 1 a Borsa d'Estudi lns- tacà els trets principals 1 Noà el rigor 
tftuTda per aquesta entitat en el amb què l'autor havia treballat. al 
marc del Seminari d'Estudis sobre el qual encora1jè a seguir en aquesta 
línia. Seguidament. a propòsit d 'al-
gunes dades d'aquest estiu. Cabré 
va referir-se a la crisi de l'avellana I. 
entre altres coses. digué que seria 
un error abandonar aquest sector 
tradicional de la nostra comarca. ja 
que la seva producció tan sols re-
presenta un 4% del total mundial I. 
per tant. pot ser fàcilment absorvl-
ble, sempre que se'n potenciés el 
factor qualitat. A parer seu. per fer 
viable el sector caldria que els dl-
versos agents que l' Integren s' asse-
guessin en Lna taula per posar-se 
d 'acord pel que fa a les mesures 
que cal prendre. 
Octavi Anguera. al seu torn. amb 
un breu parlament. agra f el suport 
rebut per part dels membres de la 
Comissió Organitzadora del Semi-
nari d ·Estudis sobre el Baix Camp. 
bo I comentant que l'objectiu del 
seu treball era apropar la realitat 
social I demogràfica de Riudoms al 
lector. 
Clogué l'acte l'alcalde de Riu-
doms. Josep M. Vallès I Jové. el 
qual. entre altres coses. manifestà 
que l'Ajuntament. tant l' aetual com 
els precedents. era plenament 
conscient d'algunes de fes man-
cances que aquest estudi posa de 
IT'IQI')jfest amb dades concretes. I ci-
tà algunes de les actuacions ja re-
alitzades. o en projecte. com am-
pliar l'oferta educativa o Impulsar 
la lndustrlaUtzacló del municipi. 
L'edició d'aquest Hlbre també ha 
tingut el suport de la Diputació de 
Tarragona I el Consell Comarcal del 
Baix camp. Salvador .• 
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